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Nessy Solihati (2016). Analisis Ketersediaan Alat praktik Pada Mata 
Pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor Untuk Mencapai 
Tuntutan Kompetensi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan alat praktik kelistrikan 
sepeda motor di SMK Negeri 8 Bandung. Penelitian ini memiliki peranan penting 
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sekolah menyediakan alat praktik 
untuk melayani siswa agar memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan yang 
diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  
jenis, jumlah dan rasio alat dengan siswa, kesesuaian  jenis alat praktik kelistrikan 
sepeda motor di SMK Negeri 8 Bandung dengan di Industri Astra Honda 
Autorized Service Stasion AHASS Bandung dan presentase efisiensi penggunaan 
masing-masing alat yang tersedia pada mata pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan 
Sepeda Motor di kelas XI. Subjek dalam penelitian ini ketersediaan alat praktik 
kelistrikan sepeda motor di SMK Negeri 8 Bandung. Metode yang di pergunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Penafsiran hasil analisis data yang 
di peroleh dalam penelitian ini adalah: jenis, jumlah dan rasio alat dengan siswa 
berkisar antara 1:2 sampai 1:36. Kesesuaian jenis alat praktik yang tersedia di 
SMK Negeri 8 Bandung dengan di industri yaitu 100% sesuai. Presentase efisiensi 
penggunaan alat praktik yang tersedia berkisar antara 7% sampai 100%. 
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Nessy Solihati. E. 0551. 0900492: Analysis of the availability practically tools on 
the subject of motorcycle electricity maintenance in order to ready aim of the 
competency. 
This research has aims to determine the availability of electrical motorcycle 
practice in 8 Vocational  High School Bandung. This research has an important 
role to find out the extent to which the school provides the capability of the 
practice to serve the students in order to have competency skills as expected.the 
purpose of this research to obtain information the type, amount and ratio of the 
tool by students, the suitability of electrical practice tool motorcycle in 8 
Vocational High School Bandung. With industry Astra Honda Autorized Service 
Stasion AHASS and presentation of the afficienci use of each tools available on 
the subjects of Electrical Maintenance Motorcycle of class XI. The subjects of  
study is availability of electrical motorcycle practice tools in 8 vocational High 
School Bandung. The method used in this research is descriptive method. 
Interpretation of results of analysis of the data obtained in this study is: the type, 
amount, and ratio of the tool by studens ranged 1:2 until 1:36. The suitability of 
the tools available in practice in the 8 Vocational High School Bandung with 
industry that is 100% suitable. Percentage efficient use practice tool provide 
ranged from 7% until 100%.    
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